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DE LA GUERRA EUROPEA 
L o s i n g l e s e s s e r e t i r a n a n t e l o s a l e m a n e s e n l a f r o n t e r a b e 
La actitud de Rumania. 
El Rey Carlos de Rumania se encuentra 
gravemente enfermo. 
Después de la operación quirúrgica que 
se le practicó en la vista mejoró bastante; 
pero desde el principio de la guerra sufre 
una gran depresión. 
Los servios y rusos no cesan de aconse-
jarle que declare la guerra a Austria, por-
que a Rumania corresponde su parte en 
el reparto que haya de hacerse del Impe-
rio de Francisco José. 
Dicen que en la Pensylvania hay tres 
millones de rumanos que ansian volver a 
ser súbditos del Rey Carlos. 
Este no sabe lo que hacer, y es tanta su 
indecisión que ha pensado en abdicar. 
Inquietud en Italia. 
Dicen de Roma que, según noticias que 
llegan de Trieste, los austríacos concen-
tran grandes fuerzas en la frontera italia-
na, para repeler cualquier agresión de las 
fuerzas de esta nación que han sido con-
centradas. 
El elemento oficial austríaco sigue ha-
ciendo objeto de vejaciones a los italianos, 
que tienen que abandonar el territorio y 
repatriarse. 
La Policia comete grandes atropellos, 
queriendo imponer un régimen de terror. 
En Roma se ha celebrado una manifes-
. ción de simpatia a Francia. 
Miles de personas recorrieron las calles, 
dando mueras a Austria y vivas a Italia 
irredenta. 
Algunos italianos que han llegado de 
-Trieste eran llevados en hombros. 
La Policía escoltaba a los manifestan-
tes. 
En la capital de Italia se acentúa el pe-
simismo. 
El Gobierno italiano ha adoptado una 
grave medida. 
Ha dispuesto que todos los buques de la 
Compañia La Veloce suspendan sus sali • 
das. Se recuerda que lo mismo dispuso 
Alemania con los barcos de la Hamburg 
Amerika Linie, antes de * declararse la 
guerra. Como ahora Italia está neutral, 
no se comprende esta medida del Gabine-
te italiano. 
Está sin novedad. 
Un telegrama que se ha recibido de Ode-
sa da cuenta de que la Comisión del Ob-
servatorio de Madrid que fué a dicha ca-
pital, donde le han cogido los aconteci-
mientos bélicos, se halla sin novedad. 
Crucero volado. 
Comunican de Roma que, según un des-
pacho recibido de Berlín, el crucero ale-
mán Ademburgo, que realizaba un cruce-
ro por el Golfo de Finlandia, debido a la 
extensa niebla que reinaba, perdió la de-
rrota y encalló, 
Los intentos para sacar a flote el cruce-
ro fracasaron, y como se acercaron bu-
ques de guerra rusos para apoderarse del 
crucero alemán, el comandante de éste lo 
hizo volar, dando fuego a la Santa Bár-
bara. 
El crucero quedó destrozado y hundido 
su casco en las aguas. 
De sus tripulantes resultaron 18 muer-
tos, 21 heridos y 85 desaparecidos, figu-
rando entre ellos el comandante. 
Torpedero a pique. 
Noticias llegadas de Brindisi aseguran 
que un torpedero austríaco que navegaba 
al Sur d1! canal de Otranto, fué visto por 
un crucero inglés, el cual logró echar a 
! pique al buque austríaco en el referido 
1 canal. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
Don Pedro Sao Martín Riva 
ALCALDE QUE FUÉ DE ESTA CIUDAD 
Jefe superior honorario de Administración civil y caballero 
de la Orden de Isabel la Católica 
qué falleció en la Santa Iglesia Catedral el día 30 de agosto de 1913 
D. E . P. 
Su desconsolada viuda, hermanas, hermanos políticos y 
demás familia. 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a 
Dios y asistan a las misas disponibles que, en 
sufragio de su alma, se celebrarán mañana en 
la Sant'i Iglesia Catedral y Anunciación (vulgo 
Compañía), por lo que quedarán eternamente 
agradecidos. 
Santander, 29 de agosto de 1914. 
D r . CORPAS O C U L I S T A 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLAKOA, 38, 1,° 
Cirugía 
general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a circo. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
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VICENTE AGUINACO O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, 32 1.° 
toyebiaIjosaí 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS DE PEDIDA 
TELÉFONO NÚM. tó3 
J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, l , 2.° 
• • • • • 
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• ipoon • Obesidad-Diabeíes-Artritismo • 
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POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Campos de Sport Skatíllg Ríllg EL MAS HIGIÉNICO DE LOS DEPORTES 
TARIFA PARA LOS SOCIOS 
Caballeros, 5 pesetas al mes. Señoras 3 ídem ídem. Niños, 2 ídem ídem. 
Los carnets para el mes de septiembre dan derecho a patinar los días que faltan 
del mes de agostos.—Gran moda: martes y viernes. 
E l silencio alemán. 
Dicen de Roma que llama mucho la 
atención el silencio que guarda la prensa 
alemana sobre la gran batalla. 
Los periódicos se limitan a copiar el te-
legrama que envió el Kaiser a la prince-
sa Cecilia, esposa del príncipe heredero, 
felicitándola por el triunfo del ejército 
que manda su marido. 
Algunos opinan que este silencio de-
muestra que el triunfo alemán no fué de-
cisivo. 
Otros opinan que la prensa calla por or-
den superior, y aunque la batalla ha cons-
tituido un gran triunfo para los alemanes, 
no puede publicar nada que muestre a los 
aliados la verdadera situación del ejército 
del Kaiser. 
Que se adiestren. 
Comunican de Berlín que el Gobierno 
alemán ha ordenado que los mozos com-
prendidos entre los 16 y 19 años se adies-
tren en ejercicios militares, que serán di-
rigidos por oficiales retirados. 
Otra vez el "Panther**. 
Este buque deguerra alemán, que desde 
su presencia en Agadir adquirió gran re-
lieve, ha sido hundido en el mar repetidas 
veces. 
A juzgar por un nuevo telegrama que 
se ha recibido de París, dicho buque ha 
vuelto a la superficie de las aguas en el 
Estrecho de los Dardanelos, donde, según 
parece, se ha ido a pique; pero esta vez 
sin que lo haya hundido ningún buque 
enemigo. 
La lucha de aeroplanos. 
Ayer comunicaron de París que el avia-
dor M. Garres, llevado de su patriotismo, 
había muerto heroicamente al arrojarse 
sobre un biplano alemán que evoluciona-
ba sobre Toul. 
Hoy dicen de Roma que la prensa ita-
liana refiere que el aviador Garres, al ob-
servar que un aeroplano alemán volaba 
sobre la plaza fuerte citada, se remontó en 
su aparato y lanzó al alemán un terrible 
reto. (?) 
Bien pronto se inició la persecución en-
tre los dos aviadores, que terminó preci-
pitándose el alemán sobre el francés, pro-
vocando la caída de éste. 
Se asegura que el aviador alemán prac-
ticaba reconocimientos de los puntos es-
tratégicos de la citada plaza fuerte. 
¡Cortesías! 
De Londres comunican que no es sólo el 
embajador francés, monsieur Camben, el 
que ha sido objeto de malos tratos y todo 
género de descortesías por parte de los 
alemanes. 
Relatan también esas noticias lo ocurri-
do en la audiencia que pidió al Kaiser el 
embajador inglés antes de retirarse a su 
país. 
Guillermo I I se presentó en esta audien • 
cia vestido con el uniforme de mariscal 
inglés y cubierto el pecho de condecora-
ciones también inglesas, las cuales se 
arrancó y arrojó a los pies del embajador 
diciéndole: «He aquí el caso que hago de 
las medallas de vuestro Rey.» Y le volvió 
la espalda. 
El embajador, antes de marchar para su 
país recibió el uniforme de mariscal inglés 
que llevaba puesto el Kaiser en la au-
diencia. 
Noticia confirmada. 
Según un telegrama de Londres, se 
ha confirmado oficialmente la toma de 
Longny. 
El nuevo gobernador de París. 
El nuevo gobernador militar de París, 
monsieur Gallieni, es un hombre de 65 años 
que cuenta en Francia con muchos parti-
darios por sus admirables dotes. 
Fué subteniente en la campaña del 70. 
Estuvo después de gobernador en las co-
lonias francesas de Sudáis, Indochina y 
Madagascar. 
En 1889 fué nombrado general de di-
visión. 
Cuando iba a pasar a la reserva, en aten-
ción a que había estado de gobernador en 
Madagascar cuando la sublevación de esta 
colonia, se contaron estos méritos como de 
guerra, y por un decreto de 22 de abril se 
dispuso que se mantuviese en la escala sin 
límite de edad. 
Gallieni está considerado como un sa-
bio, habiendo publicado varias obras so-
bre colonización y otras importantes ma-
terias. Tiene la medalla de oro de la So-
ciedad Geográfica y es correspondiente de 
la Academia de Ciencias. 
El trasatlántico «Kaiser Wilheim". 
Comunican de Las Palmas que por la 
costa de Africa ha huido el trasatlántico 
alemán Kaiser WilhHm, el cual había 
echado a pique un velero y dos vapores 
ingleses. 
El vapor alemán Aranca le había provi-
sionado de carbón, arribando después a 
Las Palmas llevando al capitán de uno de 
los buques ingleses que el trasatlántico 
había echado a pique, el cual dice que es 
muy dificil que puedan darle alcance por 
la mucha velocidad que lleva. 
Sin embargo, según noticias recibidas 
con posterioridad de Londes, en la costa 
de Africa el crucero Hiéhtlier ha echado 
a pique el trasatlántico citado, que iba ar-
mado de acorazado, salvándose los tripu-
lantes. 
Un telegrama de afecto. 
El príncipe de Mónaco ha telegrafiado 
al Rey de Bélgica manifestándole que en 
estos momentos en que la fuerza bruta 
amenaza su territorio le recuerda su in-
condicional afecto y le ofrece su apoyo. 
El Rey de Bélgica ha contestado mani-
festándole su agradecimiento. 
El nuevo Gobierno francés. 
De París comunican que el nuevo Go-
bierno ha celebrado un Consejo en el que 
Delcassé y Millerand habían dado cuenta 
del estado de sus respectivos departa-
mentos. 
La declaración que acostumbraban a 
hacer los nuevos gobernantes será susti-
tuida por un manifiesto dirigido al país, 
que redactará monsieur Viviani. 
Un comunicado. 
Un comunicado de París, recibido a las 
once de la noche, dice que los franceses 
han tomado la ofensiva en los Vosgos, re 
chazando al ejército alemán, que había 
avanzado ayer. Que los alemanes habían 
bombardeado y saqueado Sainte-Die. Que 
en la región de Nancy seguían la ofensiva 
haciendo fuego contra los alemanes hacía 
cinco días, causándoles bajas tremendas 
Al Sur de Nancy se han encontrado 
2.500muertos, y en la región de Vitsement 
4.500. 
La fortaleza Longewy, que estaba sitia 
da hacía veinticuatro días, ha tenido que 
rendirse. A su teniente coronel se le ha 
nombrado oficial de la Legión de Honor 
En el Mosa han sido rechazados varios 
ataques alemanes, cogiéndoles una ban 
dera. También los ingleses han sido re 
chazados en el Norte. 
¿Los combates en el mar del 
Norte? 
De Berlín transmiten la carta de un ofi-
cial de la Marina alemana con la noticia 
de los famosos combates navales en el 
mar del Noríe. Dice en ella que la noticia 
circulada sobre la pérdida de los siete 
dreagnoutchs ingleses es verdadera. Aña-
de que el combate se celebró el 5 del co-
rriente en el mar del Norte, tomando par-
te 50 torpederos alemanes, de los que se 
fueron a pique 32, y que se celebró otro 
combate el 20 de agosto, en el que se per-
dieron cinco acorazados ingleses, resul-
tando otros tantos con averías, perdién-
dose además 18 torpederos alemanes. 
Alemania—añade la carta—puede estar 
orgullosa de su Marina, y puede decir que 
la flota alemana de lujo—como la titulaba 
el Almirantazgo inglés—no es un juguete. 
El avance ruso. 
De Roma dan cuenta de que continúa el 
sitio de Cuenismer por las fuerzas rusas 
La escuadra rusa no avanza por temor 
a los fuertes. 
El ejército ruso ocupa ya 204 pueblos de 
la Prusia Oriental, cuyos habitantes han 
huido hacia Berlín. 
Los aliados se retiran. 
También dan cuenta de Roma, que las 
fuerzas aliadas, ante la superioridad ale-
mana, abandonan sus posiciones en la 
frontera francesa. 
Los belgas se retiraron de Namur pro-
tegidos por la caballería francesa, pero 
dice la misma noticia que aún quedan seis 
fuertes de esta población sin rendirse. 
El duque de Montpensier. 
Dicen de París que el duque de Mont-
pensier, que se hallaba en el Japón al es-
tallar el conflicto, se ha puesto a disposi-
ción del cónsul francés, y con él su her-
moso buque Sttekong, que tiene radiotele-
grafía, dos ametralladoras y dos cañones 
de tiro rápido. 
E n el Congo belga Oriental. 
Comunican de París que el ejército ale-
mán ha hostilizado las tropas del Congo 
belga Oriental, y que Bélgica, de acuerdo 
con Inglaterra, acudirá en su defensa. 
Otro ataque alemán. 
También de París comunican que los 
alemanes han atacado Auternartch, siendo 
rechazados y perseguidos. 
Servios y montenegrinos. 
El periódico Daily Mail confirma la no-
ticia de que las tropas servias, unidas a 
las tropas montenegrinas, han logrado un 
señalado triunfo sobre el ejército aus-
tríaco. 
Movilización austríaca. 
Le Fígaro de París dice que las tropas 
austríacas de la Alta Alsacia continúan 
movilizándose hacia la frontera italiana, 
por temor a una ruptura de relaciones en-
tre Italia y Austria. 
Los voluntarios ingleses. 
Dicen de Londres que esta semana par-
tirá la primera expedición de voluntarios 
del Canadá para tomar parte en la guerra 
y que la semana próxima partirá la se-
gunda. 
Nueva emisión. 
El Banco de Inglaterra ha hecho una 
emisión de billetes por valor de cinco mi-
llones de libras esterlinas. 
En Ostende. 
De Londrei dicen que las autoridades 
de Ostende han manifestado que están dis-
puestas a evacuar la ciudad en cuanto se 
presenten las fuerzas enemigas, pues les 
es imposible resistir con las escasas fuer-
zas y medios de defensa que tienen. 
Los periódicos de Bruselas. 
Dicen de Londres que todos los periódi-
cos de Bruselas que antes se publicaban 
escritos en francés, ahora salen escritos 
en alemán. 
Preparándose para la defensa. 
De París comunican que el ministro del 
Interior ha dado las órdenes necesarias 
para que comiencen con gran actividad 
los trabajos encaminados a la fortificación 
y defensa de París. 
Nuevos ataques. 
De Berlín dicen que una flota francesa 
ha atacado Lowtzeu, puerto austríaco, que 
ha tenido que rendirse. 
También los servios han sido rechaza-
dos en Shawz después de cuatro días de 
heroica resistencia. 
Otro aeroplano. 
Dieen de Roma que un aeroplano aus-
trico que se había internado por territorio 
ruso fué tiroteado por los moscovitas y 
tuvo que aterrizar. Entonces le rodearon 
muchas mujeres, y después de desarmar 
a los aviadores, los cogieron prisioneros. 
Sigue el avance ruso. 
Confirman de Roma que los rusos con-
tinúan su avance por territorio alemán, 
habiendo ocupado la ciudad de Thosu, 
dirigiéndose hacia Posen. 
Medidas previsoras. 
Dicen de Roma que el Gobierno de Ate-
nas ha tomado precauciones en la fronte-
ra búlgara, porque se teme que el Zar 
Fernando, de acuerdo con Turquía e in-
fluido por Alemania, dé un golpe de mano 
en la frontera. 
Una nota oñcial. 
Dicen de Londres que el generalísimo 
de las tropas, sir French, ha dirigido al 
Gobierno un comunicado oficial, que se 
leyó on la Cámara de los Comunes, en el 
que manifiesta que las tropas de su man-
do se hallan en condiciones ventajosas. 
En la misma nota alude al ejército bel-
ga, afirmando que su patriótico heroísmo 
es modelo p^ra todas las naciones de Eu-
ropa. 
Más del avance ruso. 
Confirman de Roma que las tropas ru-
sas que ocuparon Tilssit se apoderaron 
de un gran botín de guerra. Los habitan-
tes de la ciudad huyeron hacia el interior. 
Las operaciones de las tropas rusas si-
guen desarrollándose con gran éxito. Los 
alemanes se retiraron a Konisberg y 
Alenstein. 
El periódico Liberté publica noticias de 
varios viajeros llegados de la región Ir-
son, los cuales dicen que continúa una 
batalla encarnizadísima al Noroeste del 
Mosa, en un frente muy extendido. 
Las tropas alemanas pelean entre Char-
leroi y Mons. 
Los socialistas franceses. 
El partido socialista francés ha publi-
cado un manifiesto diciendo que autoriza 
a sus compañeros Guesde y Sembat para 
que formen parte del Gobierno: que todos 
los franceses—dice el manifiesto—deben 
sumarse a la obra patriótica. En el mani-
fiesto dicen también que quieren que se 
les diga la verdad de lo que ocurre. 
Heridos franceses. 
Dicen de París que entre los heridos 
franceses que pasaron a los hospitales de 
sangre, venía un soldado alemán de Alsa-
cia, que en el combate de Luxemburgo 
trajo a las filas francesas un oficial heri-
do; al llegar á éstas fué herido, siendo 
ambos atendidos en la ambulancia. 
Los ingleses, rechazados. 
El ministro de la guerra francés ha pu-
blicado una nota oficial diciendo que en la 
región Norte el ejército inglés, atacado 
por fuerzas alemanas superiores 
mero, tuvo que retirarse despuég ? 
brillante defensa. 
A la derecha de las tropas iiigie^ 
servan los franceses sus posicioiieB 
El ejército belga realizó en AniW, 
movimiento ofensivo, atrayendo fr ¡ 
la plaza a varias divisiones alemaJ/ 
Llegan los austríacos. 
Comunican de Reims que parte 
cito alemán que operaba en Aw' 
marchado a Bélgica, siendo s u 8 % 
contingentes austríacos. 
La ofensiva rusa. 
De San Petersburgo dicen que 1̂  
continuán su avance por territorin 
triaco y so hallan a 30 kilómetros 
berg. 
Se ha establecido el contacto entn 
sos y austríacos en las cuencas 
la y del Duiespter. 
¿Abdicará? 
Manifiestan de Bucarest que el Rey 
los se halla gravemente enfermo y 
asegura que ha decidido abdicar 
roña. 
No hay Tratado. 
El ministro de Suiza en Londres li 
gado terminantemente que exista mi 
tado secreto entre Suiza y Francia, 
Un comunicado oficial. 
Una nota oficial que ha publbli 
Gobierno francés afirma que los Í 
han si lo rechazados de nuevo en 
sia Oriental, y confirma que el 
alemán Mademburgo encalló al s 
guido por varios buques rusos yfaée 
do a pique por su capitán antes de 
dirse. 
Ingleses y alemanes. 
Telegrafían de Londres que se hai 
cado un Libro Blanco que contiene 
los documentos diplomáticos qnese 
ren a la ruptura de relaciones entre 
mania e Inglaterra. 
Según esos documentos, el embaj 
Inglaterra en Berlín preguntó al 
de Negocios extranjeros de Alea 
esta nación respetaría la ueutralidii 
Bélgica, a lo cual contestó el ministio 
mán que no, puesto que aquella 
mañana había comenzado la inv 
que la rapidez en la campaña en 
cuestión de vida o muerte para Al 
El embajador de Inglaterra 
tar la conveniencia de que se r 
dicha medida, que no podría m*» 
provocar la intervención de la G» 
taña. 
El ministro se ratificó en su con 
y el diplomático inglés le replicó 
le restaba entonces reclamarle sai 
portes. 
A esto contestó el ministro e 
su sentimiento, porque así se d 
ba su labor política de varios años 
te los cuales trató de atraerse la 
de Inglaterra. 
El embajador inglés visitó al 
del Imperio, el cual le repitió los 
razonamientos que el ministro, y 
que sólo a Inglaterra le tocaría 
sabilidad de lo que pudiera ocurrir. 
El represetante de la Gran BretaS» 
testó que si la invasión de Bélgica^ 
ra Alemania cuestión de vida o m 
también lo era para Inglaterra si 
respetara la neutralidad de la nací 
ga, porque a ello se hallaba obligaí 
Esta contestación causó pnfQ11* 
gusto al canciller, que replicó m*1 
rado, y con ello terminó la entrevî  
Un telegrama que puso ol en) 
inglés aquella noche dando cuenlj 
Gobierno de lo ocurrido, no bft 
aún a su destino. 
En la tarde de aquel día el 
rio de Estado alemán visitó al W 
inglés para comunicarle que la 
Inglaterra era un ultimátum, 
Alemania tenía que contestar 
claración de la guerra; y. efectllj 
le entregó la declaración de 
ta en una simple hoja de papel-
A los pocos momentos de ^ 
funcionario alemán la residencia 
bajador británico, se formó freI1 ̂  
una manifestación de Protesta Jlji 
ron algunas piedras contra el ^ 
El embajador avisó por ^ ^ 
nistro de Negocios de lo que ̂ ^ 
pidamente llegaron fuerzas qi6 
ron los grupos con gran energ1*' ,} 
Seguidamente acudió el win'3 ^ 
gocios a visitar al embajador 
tarle sus excusas, y también un ^ 
del Kaiser, que fué con el nil91110^ 
Este último le comunicó, en 
Emperador, que no debía couĉ  era 
importancia a lo ocurrido, quf 
cosa sino el reflejo del sen111^^ 
había causado en toda Ale10̂  cfl| 
cia de la actitud en que se col 
antiguos aliados de Waterlóo-
:n5 comunicándolo, tan-biéc en 
t̂/"rnl jiai'-er, (iuo ésto se considom-
jjptP^0 íd0 de sus títulos de almirante 
y ^ ulba.iador británico no volvió a su-
i menor molestia y realizó el viaje de 
^ c o n f o r t a b l e . 
10 Sobre Berlín. 
ni .i 
despacho de Copenhague, que tiene 
26 del actual, dice que fuertes con-
tes de caballería rusa, al mando del 
t'D̂ e il Eannekantf, después de sortear 
?eI1 t̂jflCaciones de Thorn, avanzan so-
hre Berlín-
La actitud de España. 
lmVs Publica un artículo comentan-
las opiniones expuestas por varios po-
•,06 españoles acerca de la neutralidad, 
'̂ rTce qne España tiene derecho a perma-
r a la expectativa, para ocupar el 
1160 to qne le corresponde si las circuns-
S a s le obligasen. 
También los portugueses. 
nunican de Lisboa que se han cambia-
varias notas con el Gobierno de Ingla-
0̂ ^ Y Q116 ést;e ^a encar&ado a Portugal 
ter adopte las medidas oportunas para 
^der enviar a la frontera francobelga, si 
P0 cjrCunstancia8 lo demandasen, un 
Paerpo de ejército portugués. 
La prensa declara que ha llegado el mo-
nto de fl116 t0^as Ia8 naciones que tie-
afinidades o están interesadas en la 
JfLg ftntmie se unan para rechazar al 
enemigo común. 
¿Los alemanes rechazados? 
pe Londres indican que el ejército ale-
¿n ha sido rechazado cerca deTurcoing, 
deapu03 de un combate en el que sufrió 
numerosas bajas. 
La ocupación de Molinas. 
papacbos de Ansterdam aseguran que 
\OB alemanes atacaron primeramente a 
iloliDas con 20.000 hombres, siendo recha-
¿adoii 7 que en vista de ello reforzaron 
fli] ejército con otros 20.000 y se apodera-
ron de la plaza. 
L3 escuadra alemana. 
Aserrase en París que 20 buques de la 
escuadra alemana se han concentrado en 
la isla de Gottan, en el Báltico, y que los 
torpederos imperiales navegan por aguas 
danesas. 
La infanta Eulalia. 
Sa Alteza la infanta doña Eulalia, a 
quieo sorprendió eu Bélgica la declara-
ción de guerra, ha podido salir para Fran-
cia y hoy ha llegado a Cherburgo. 
Una proposición. 
El Gobierno alemán se ha dirigido al de 
Luxemburgo proponiéndole que entre a 
formar parte de la Confederación germa-
na, a cambio de que permita maniobrar 
libremente en su territorio a las tropas 
del Kaiser. 
Heridos y voluntarios. 
De París comunican que han llegado 
numerosos heridos procedentes de la fron-
tera. 
Continúa con gran entusiasmo la ins-
cripción de voluntarios. 
Dosmil de éstos han salido hoy para 
prestar servicio en las últimas líneas de 
deíensa. 
AMBERES 
Amberes es la plaza más importante que 
tiene Bélgica. 
Amberes tiene una muralla poligonal en 
ia orilla derecha del Escalda, y esta mu-
ralla está rodeada de fosos llenos de agua. 
El trente Norte de la plaza puede prote-
gerse con inundaciones, y los demás fren-
íes, con ocho fuertes en la orilla derecha 
y cinco en las sinuosas curvas de la mar-
gen izquierda del Escalda. Todo el terre-
no es inundable. 
Baten ¡os pasos del río inmediatos a la 
ciudad los fuertes de Santa María, San Fe-
üpe y La Perla. 
Comprende el campo atrincherado de 
Amberes: el fuerte de Ruppelmonde, que 
defiende el terreno de la orilla izquierda 
del Escalda en su confluencia con el Ru-
Pel; el fuerte Waeihem, situado en el ca 
mino de Bruselas a Amberes, cerca de 
Malinas, importantísimo nudo de comuni • 
^ción; el reducto de Duffel, entre Mali-
"asyLier, en el Nétche, que cubre las 
'neas más directas de comunicación con 
Amberes; el fuerte de Lier, al Sur de la 
Cludad de este nombre, que guarda un im-
portante enlace de comunicaciones y per-
^'e la sa'dda del ejército belga sóbrela 
^Ua izquierda del Nétche; los fuertes de 
*0rxen, Orderen, Capellen y Schooten, 
^'a región llana e inundable, al Norte 
^ Amberes. 
Son cabezas de puente, en el Escalda, 
^ \ Malinas y Taramonde. Permiten es-
eié .rtiíicados reacción ofensiva al 
J/cito belga, resguardado en el reducto 
^Parador de Amberes. 
En estas obras maestras de la fortifica-
-
«spes a'108 ParaPet;os tienen el gran 
rj. or ê y 16 metros, para contra-
di r Ia'lerza enorme de penetración 
tie* Ademes y varios torpedos; el foso 
c0ll8iUna contrae8carpa de cemento, que 
regj^0. clue el muro sea una masa de 
ceiid¡enCÍa homoí?énea. Las tierras, des-
]ae8cendonataralmente, han sacrificado 
aitin aHrpa; cá'maras de espesísimos muros 
revóiv 0011 ametralladora8 y cañones 
han f8 y otra8 Piezas de tiro rápido se 
de ia c a(io en el extremo de los lados 
prec¡8o0níraeSCarpa' para batir' en ca80 
âso d fondo del foso, en el probable 
Refiado Un audaz enemigo se haya 
¿ R ! ? 8 0 ^ 6 la8 fortificaciones de Am-
üeba-^0d108inuildable8-
gruesos " 6 ParaPetos hay locales con 
kn las f 08 de cemento, donde se cobi-
para este flZaS defensoras; hay asimismo, 
^ctaniíw , CTIartele8 subterráneos per-
ú e s ¿habÍlitados-
llas de 1ac?razadas. verdaderas maravi-
SUelo con n !ndU8tria militar' surgen del 
^ n en „ pillas de metal blindado, que 
qQinarÍBR Iande8 poz0B' P<>r influjo de ma-
^Cl? PeClale8 y aP'*opiada8. 
to'íorma^H P0Z08 ^vestidos de cemen-
tando una. vallag. 
\ 
j Hay torres do eclipse, de las que es in-
ventor el coronel de ingenieros del ejérci-
to francés M. Bussiérres, que contienen 
dos cañonee du 15 centímetros o más de 
75 centímetros de tiro rápido. 
Tienen las cúpulas movimiento ascen-
sional, además de giratorio. El tiro es 
siempre por puntería. La carga se hace 
cuando la torro esta en posición de eclipse. 
Cuando está dispuesto, a la voz de ¡fue-
go! del jefe de la torre, se levanta el fia-
dor de los contrapesos; éstos accionan, la 
torre asciende; al fin de su carrera, el cie-
rre de un circuito eléctrico da fuego a la 
carga de las piezas, se produce el disparo 
y, automáticamente, toda la enorme masa 
vuelve a su posición primitiva, desapare-
ciendo rápidamente de vista del enemigo. 
El espesor de la coraza suele ser de 30 
centímetros. 
E N MADRID 
Habla d presidente. 
El presidente del Consejo de ministros, 
al recibir esta mañana en su despacho 
oficial a los periodistas, les hizo las si-
guientes manifestaciones: 
He conferenciado telefónicamente con 
el señor Sánchez Guerra, que ha llegado 
a San Sebastián sin novedad. 
También he hablado por teléfono con el 
ministro de jornada. 
Ambos me han dicho que Sus Majesta-
des y real familia continúan sin novedad. 
Ayer recibí al señor Alcalá Zmora, que 
vino al frente de una Comisión de vecinos 
de Jaén, la cual me solicitó que el Gobier-
no viera la manera de poner remedio a la 
crisis por que atraviesa en aquella región 
la clase trabajadora. 
Le contestó que el Gobierno, haciéndose 
cargo de este problema que afecta a toda 
España, tenía adoptadas sus medidas, y 
por lo que respecta a la región de mis vi-
sitantes, les anuncié que muy en breve, 
con la premura que las circunstancias lo 
exigen, darán comienzo las obras del fe-
rrocarril de Puertollano a Córdoba. 
Hoy o mañana saldrá con dirección a 
Melilla el general Barrera. 
Este señor va a Marruecos con objeto de 
incorporarse al cuartel del general Ma-
rina. 
En Marruecos, y sobre todo en la zona 
de influencia francesa, continúan los mo-
ros en actitud soliviantada, pero hasta 
ahora la exteriorización de ese estado de 
ánimo no ha dado lugar a enérgicas re-
primendas. 
Estoy esperando la visita de una Comi-
sión formada por empresarios de espec-
táculos, con objeto de resolver el conflicto 
pendiente, cosa que espero se llevará a 
cabo sin grandes inconvenientes. 
Para engrosar la suscripción abierta 
por iniciativa de la Reina doña Victoria 
a favor de los repatriados indigentes, con-
tribuye el Senado con cinco mil pesetas, y 
una cantidad igual aporta la Cámara po-
pular. 
Si se abriera un plebiscito pudiera ver-
se—siguió diciendo el jefe del Gobierno— 
que el 88 por 100 de la nación española es 
partidaria de que España continúe dentro 
de la más estricta neutralidad, figurando 
en dicho tanto por ciento, en gran núme-
ro, los elementos avanzados. 
Un redactor de El Correo Español in-
terrumpió a don Eduardo, diciendo: 
—Los jaimistas, no. Nosotros somos par-
tidarios de tomar parte en la guerra a fa-
vor de Alemania. 
Don Eduardo replicó: 
—Será así, pero me extraña; pues, según 
se asegura, don Jaime ha solicitado que 
se le agregue al ejército francés. 
De todas suertes—prosiguió diciendo el 
presidente del Consejo-, si tuviera España 
que abandonar la neutralidad en que se 
halla, seguramente que tendríamos dentro 
de la nación algunas revueltas promovi-
das por los partidarios de cada uno de los 
ejércitos beligerantes. 
Mudó don Eduardo de conversación y 
dijo: 
Que el próximo lunes se reunirán los 
ministros en Consejo en el ministerio de la 
Gobernación. 
Que el lunes o el martes regresará el 
Rey de San Sebastián, y que la tempora-
da de verano de la Corte terminará en el 
próximo mes de septiembre, a causa de 
hallarse la Reina Victoria muy adelanta-
da en su embarazo. 
Finalmente, el jefe del Gobierno facilitó 
la relación de los telegramas de felicita-
ción que ha recibido el Gobierno por las 
acertadas medidas adoptadas a fin de 
mantener la neutralidad de España. 
Lo que dice un periódico. 
El Correo Español dice que se ha confir-
mado la noticia de la toma de Amberes 
por los alemanes. 
Indica el mismo periódico que los Reyes 
de Bélgica habían tenido que huir a In-
glaterra. 
Los liberales y la neutralidad. 
Diario Universal publica un artículo de 
don Araós Salvador, titulado: «La neutra-
lidad es un estado de guerra». 
Considera que la afirmación de neutra-
lidad no quiere decir la paz, y que no se 
puede permanecer cruzado de brazos ante 
este conflicto, sino meditar bien las con-
tingencias que pudieran sobrevenir. 
Termina diciendo que la responsabili-
dad de lo que ocurra será sólo del Gobier-
no, que es el único que posee datos y ele-
mentos de juicio suficientes para determi-
nar bien claro cuál ha de ser la actitud de 
España. 
Un canard. 
El subsecretario de la Gobernación, al 
recibir esta madrugada a los periodistas, 
les manifestó que algunos periódicos ha-
bían dicho que el ministro de Estado afir-
maba que Amberes había caído en poder 
de los alemanes. 
Esto es completamente falso, y prueba 
de ello es un telegrama del marqués de 
Lema, que he recibido, y que dice que él 
no ha hecho a ningún periodista manifes-
taciones como la que le han achacado fal-
samente. 
EN SAN SEBASTIAN 
E l señor Sánchez Guerra. 
En el sudexpreso ha llegado hoy el mi-
nistro de la Gobernación, señor Sánchez 
Guerra, acompañado de su secretario par-
ticular, señor Gálvez Cañedo. 
Este continuó el viaje hasta Fuente-
rrabía. 
En la estación esperaban al ministro el 
marqués de Lema, varios diputados y se-
nadores, algunas autoridades y amigos 
políticos y particulares. 
Los dos ministros se trasladaron en au-
tomóvil a la finca Villa-Clara, en el Anti-
guo, donde habita el señor Sánchez Gue-
rra. 
Poco después ambos consejeros fueron a 
Palacio, donde permanecieron hablando 
con el Rey hasta la una y cuarto. 
A esa hora, el señor Sánchez Guerra re-
cibió en Villa-Clara a los periodistas, a los 
que manifestó que al salir de Madrid te-
nía noticias de que estaban muy excita-
dos los ánimos del vecindario de Alba de 
Tormos, porque cree que iban a ser tras-
ladados de allí los restos de Santa Tereaa 
de Jesús. 
Al llegar a San Sebastián—añadió el se-
ñor Sánchez Guerra—me he encontrado 
con noticias del secretario de Goberna-
ción, en las que me anuncia que la excita-
ción se ha calmado. 
Todo ello ha obecido a una falsa alarma, 
de la que el vecindario se ha dado cuenta 
muy pronto. 
También me dice el secretario que ha 
salido para Alba de Tormos el secretario 
del señor obispo. 
Habló después de la repatriación y dijo 
que este asunto estaba ya dominado. 
En Port-Bou han entrado más de 25.000 
españoles, siendo en conjunto 40.000 los 
repatriados que han venido a nuestra na-
ción. 
El ministro tuvo frases de elogio para 
las autoridades españolas por los excelen-
tes servicios que han prestado con motivo 
de la repatriación; elogios que hizo exten-
sivos, muy especialmente, al gobernador 
de Guipúzcoa. 
Encomiando los servicios citados, dijo 
que se había dado el caso de que los ni-
ños de pecho que venían con sus padres, 
al llegar al punto de rendir viaje, tenían 
biberones preparados. 
Se ocupó el ministro de la cuestión de 
las subsistencias, y manifeetó que este 
asunto estaba ya solucionado, gracias al 
apoyo y buena voluntad puestos por el 
comercio en general. 
E l Rey y los catalanes. 
Los comisionados de la Mancomunidad 
catalana, que han sido recibidos hoy por 
Rey, han facilitado acerca de la entre-
vista la siguiente nota: 
Los señores don Luis Sedó, don Juan 
Calvet, don José Pidal y Barraquer, don 
Alberto Conté y don Jaime Amor, delega-
gados de la Asamblea económica de la 
Mancomunidad, han sido recibidos por el 
Rey, al que entregaron un mensaje que 
suscriben las corporaciones de más pres-
tigio social y económico de Cataluña. 
La Asamblea apela a estos recursos 
constitucionales por entender que es ne-
cesario conocer las manifestaciones de to-
dos los intereses del país y llegar a una 
solución en defensa del trabajo y de la 
producción nacional. 
En vista de las dificultades que el Go-
bierno opuso en las gestiones que se reali-
zaron cerca del presidente del Consejo y 
de los ministros de la Corona, a quienes 
fué formulada la petición, los represen-
taates estiman que es inmediata una me-
dida del Gobierno. 
Su Majestad el Rey demostró un pleno 
conocimiento del desarrollo de los intere-
ses y de nuestra producción y trabajo, 
mostrándose dispuesto a facilitar las me-
didas necesarias para ello y desde luego 
la concesión de los 55 millones de pesetas 
requeridos para normalizar la producción 
y el giro, sumidos hoy en honda crisis. 
Con Su Majestad hablamos extensamen-
te de las soluciones propuestas por la 
Mancomunidad y fueron acogidas favora-
blemente por el Soberano, que tratará con 
el Gobierno acerca de su realización, mos-
trándose deseoso de conocer constante-
mente la situación y el desenvolvimiento 
de todos los aspectos de la producción na-
cional, esperando que puedan adoptarse 
las medidas que demandan su defensa en 
las duras y difíciles circunstancias que 
atraviesa. 
Los comisionados pudieron persuadirse 
de que Su Majestad no sólo se encuentra 
al corriente del grave problema, sino que 
a la vez tiene el país en su Soberano la 
más firme garantía de su defensa. 
EN TARRAGONA 
Repatriados poderosos. 
Dicen de Tarragona que han sido dete-
nidos tres repatriados españoles que via-
jaban sin billete y se les encontraron en-
cima más de 20.000 pesetas. 
Se cree que son los autores de un im-
portante robo cometido en Valderrobles 
(Teruel). 
E N A L G E C I R A S 
Un buque a pique. 
Desde Gibraltar comunican que, a causa 
de la niebla, chocaron los vapores Amirall 
y Princess, hundiéndose éste y pereciendo 
ahogados 17 de sus tripulantes. 
E N HUELVA 
E l conflicto obrero. 
Comunican de IJuelva que la Compañía 
minera de Ríotinto ha acordado que des-
de el l-0 del próximo mes se establezcan 
turnos, en los que se reducirá el trabajo de 
los obreros a la mitad del tiempo. 
EN SANTANDER 
Los Bancos locales. 
Como decíamos en nuestro número de 
ayer, en el correo llegaron las Comisiones 
de los Bancos locales; por el Banco de San-
tander don Emilio Botín y don Eduardo 
Pérez del Molino, y por el Mercantil don 
Francisco G. Camino y el senador don 
Ramiro Pérez, que fueron a Madrid a con-
seguir del Banco de España y del Gobier-
no el apoyo necesario para poder seguir 
ayudando al comercio e industria locales. 
Sus gestiones, apoyadas eficazmente por 
el Gobierno, han sido coronadas por un 
completo éxito, puesto que se han conce-
dido a estos Bancos 10 millones de pesetas 
y además la promesa importantísima del 
Gobierno de que no seguirá faltándoles su 
ayuda en el caso no probable de que las 
necesidades locales lo exigieran. 
Los Comisionados vienen muy agrade-
cidos a las atenciones recibidas tanto del 
Banco de España como del Gobierno, y 
muy especialmente de los señores presi-
dente del Consejo de ministros y ministro 
de Hacienda. 
Obreros sin trabajo. 
Por el señor Gobernador civil se expi-
dieron ayer órdenes para que el jefe de la 
estación del ferrocarril en Bóo facilite bi-
lletes para que puedan ir a los pueblos de 
su naturaleza 36 obreros que residen aho-
ra en Emtrambasaguas, los cuales, y por 
las anormales circunstancias que se atra-
viesan, se han quedado sin trabajo. 
El señor Aranguren, por orden supe-
rior, continuará facilitando billetes del fe-
rrocarril a cuantos trabajadores de otras 
provincias, con residencia en la de San-
tander, se queden sin ocupación en los ac-
tuales críticos momentos. 
Con esa medida, adoptada con carácter 
general, haráse menos intensiva en deter-
minadas regiones la crisis obrera, lo que 
permitirá irla conjurando en cada provin-
cia con los recursos que, para apertura de 
nuevos trabajos, aporten el Gobierno y 
los Ayuntamientos. 
El cálculo del señor presidente del Con-
sejo es que con sólo el dinero del Tesoro 
nacional pueden colocarse en cada pro-
vincia 2.000 braceros. 
Otra carta. 
Señor director de EL PUEBLO CÁNTABEO. 
Muy señor mío y amigo: Le agradecería 
que publicase en ese diario la adjunta 
carta, que he dirigido a La Atalaya. 
Muchas gracias de su afectísimo amigo 
y correligionario, 
SANTIAGO GONZÁLEZ. 
Señor director de La Atalaya. 
Muy señor mió: Ruego a usted inserte 
la siguiente carta en el periódico que us-
ted dirige. 
Es verdad que el día 20 recibí un vagón 
a 39,50, comprado el 10 de junio. 
Es verdad que para defender mis pana-
derías no he necesitado ni necesito de na-
die, como saben ahí he demostrado y de-
mostraré. 
Verdad es que hoy vendo tortas de dos 
kilos, a peso y de primera, a 0,80; mire us-
ted y las autoridades si se venden en al-
gún sitio de España más baratas. 
Y también es mucha verdad que los se-
ñores de V. Calderón me vendían el 27 de 
julio harina a 41,75 pesetas saco; el 3 de 
agosto a 43,50; el 8 a 44,50, y elida. 47 pe-
setas saco. 
Y es otra mentira que yo tenga que re-
cibir más harina a 39,50. 
Como yo discuto de buena fe, voy a pu-
blicar la siguiente carta, que hubiera ser-
vido tal vez de contestación mañana: 
«Agosto 20 de 1914. 
Señor director de la Fábrica de Tabacos 
de Santander. 
Muy señor mío: Contesto su carta fecha 
19 , por tratarse de la clase que usted 
indica y a la cual he mostrado siempre 
simpatías, tal vez por aquello de haber 
pertenecido a la misma la madre de mis 
hijos. Me comprometo a suministrar hasta 
el 20 de octubre el pan a los precios y con-
diciones que más abajo se expresan: 
Tortas de dos kilos, de primera y a peso, 
a 0,79 pesetas; panes de un kilo, de prime-
ra y a peso, a 0,42; libras o piezas de 500 
gramos, de primera y a peso, 0,22. 
Servido en mi casa, Burgos, número 44, 
y pago a SU cargo y semanalmente. 
Es cuanto puede hacer por la clase que 
tanto usted se interesa, este su afectísimo 
s. s. q. b. s. m., Santiago González.» 
I * La consecuencia de esta carta será: 
que si no hubiese recibido ese día harina 
a 39,50 y tenido más en casa, no hubiese 
podido comprometerme por dos meses a 
suministrar el pan a esos precios tan ba-
jos. 
2.a Y que los señores hijos de V. Cal-
derón no me quisieron vender ese día un 
vagón a 46 pesetas para recibirle el mes 
que viene; es decir, 6,50 pesetas más caro, 
como vieron las autoridades. Advierto a 
usted y al público que he gastado a dichos 
señores muchos años de 20 a 30 mil duros 
sin dar comisión y que en otro tiempo, re-
pito, no les he pedido una prórroga en el 
pago, y que si hubiese sabido sa manera 
de proceder conmigo en momentos difíci-
les, hace años hubiera dejado sus relacio-
nes con ellos este para ustedes hoy des-
preciable panaderuco, 
SANTIAGO GONZÁLEZ. 
NOTA.—Hay más verdades para defen-
der mis panaderías, atacadas por La Ata-
laya de mala manera e injustamente. 
EN S O L A R E S 
La íiesía moníanesa. 
Ayer se celebró en el pintoresco pueblo 
de Solares la fiesta clásica montañesa, que 
fué suspendida el martes a causa de la 
lluvia. 
Ayer quiso el tiempo favorecernos y 
nos obsequió con una tarde espléndida 
que 'contribuyó no poco al gran éxito que 
tuvo la simulada romería. 
El organizador de ella, don Angel Mo-
rales, obtuvo muchos plácemes por el 
acierto y el buen gusto que presidió todos 
los detalles; pero la felicitación más entu-
siasta debe ser para aquel grupo de mu-
chachas, ricamente vestidas de pobres, 
que con su belleza y su gracia soberanas 
nos hicieron pasar una tarde agradabilí-
sima y obtuvieron un buen puñado de pe-
setas que irán a aliviar la miseria de los 
pobres de verdad. 
Al elogiarlas sólo queremos adelantar 
la contestación que recibirán más tarde al 
dar cima a su caritativa obra: ¡Que Dios 
se lo pague! 
A las tres y media se reunieron en el 
Casino de Solares cuantos habían de to-
mar parte en la fiesta y después de que los 
fotógrafos dispararon a su antojo empezó 
a formarse la pintoresca comitiva. 
Delante marchaban, típicamente atavia-
dos, una comparsa de bailadores, el mayor 
de los cuales no pasaría de doce años de 
edad; y sin, embargo, parecía que llevaban 
doble número de años rindiendo culto a 
Terpsícore en su modalidad montañesa. 
Después, y en carretas adornadas con 
llores y ramaje y guiadas por distingui-
dos jóvenes de Solares, lucían su hermo-
sura muchas señoritas, entre las que re-
cordamos a Concha y Pilar Ortiz, Carmen 
y María Breña, Anita y Lola Lavín, Pas-
tora Tova, Angeles y Paquita Traver; Pi-
lar, Isabel y María Lapuerta, María Obre-
gón, Rita y Carmen Pascual, Luisa Clave-
ría, Susana Maura, Margarita Dóriga, Tu-
la Regúlez, Carmen López Arróyabe, Ma-
riana Cabello, Rafaela Pérez del Molino, 
María Arrese, Paz Herrán, Cándida e Isa-
bel Martín; Carmen, Inda y Joaquina Mo-
rales; Isabel, Angela e Inés Gandarillas, 
Marichu Pozas; Angeles, Gloria, Tita y 
Amanda Fernández Baldor, María Torci-
da, Amparo y Nieves Cobo, Angeles Cagi-
gas, María Rosa Morales y Angeles y Car-
mina Rañada. 
Aldeanas y acompañantes, seguidos de 
buen número de coches, automóviles y 
peatones, se dirigieron a un bonito prado, 
inmediato -a, la Cuesta de la Espiga, donde 
se celebró la fiesta. 
Allí bailaron todos «a lo alto y a lo bajo», 
lucieron sus habilidades los pequeños 
danzarines y en los intermedios, entre bai-
le y baile, las muchachas vendieron bar-
quillos, caramelos, tabaco y otras chuche-
rías que se pagaron a buen precio, pero no 
tanto como se merecían. 
Gustavo Morales hizo las delicias del 
concurso imitando a un charlatán de fe-
ria y haciendo la apología de unas pasti-
llas mucho mejores—según él—que el 
agua de Solares, porque si bien ésta es la 
mejor agua de mesa, no sirve para quitar 
el dolor de muelas ni para hacer crecer el 
pelo, amen de otras muchas virtudes mi-
lagrosas, que valieron a su afortunado in-
ventor más de un centenar de pesetas 
para los pobres. 
Terminada la fiesta, a las siete de la tar-
de regresaron todos al Casino, donde si-
guieron sonando las panderas y cancio-
nes y el baile continuó. 
El jueves fueron a Solórzano los peque-
ños bailarines, que lucieron ante don An-
tonio Maura sus habilidades y fueron ob-
sequiados por el insigne político, que en-
tre ellos tenía a uno de sus nietos, el hijo 
mayor de nuestro distinguido amigo don 
Luis Redonet. 
Entre los que acudieron a presenciar la 
fiesta figuraba el secretario del conde de 





MADRID, 28.-En el ministerio de la 
Guerra se ha recibido un telegrama oficial 
de Larache. 
Dícese en él que ha quedado terminado 
el cambio de guarnición entre Larache y 
Alcázar, donde había fuerzas de infante-
ría de Marina y del regimiento de Extre-
madura. 
Estas pasan a guarnecer Alcázar, y las 
de Marina, a Larache. 
Los telegramas de Melilla, Ceuta y Te-
tuán dicen que no ocurre novedad en las 
plazas ni en las posiciones ocupadas por 
nuestras tropas. 
Memeladas estilo inglés, Rafael Ulecia. 
Logroño. 
la 
Recordarán nuestros lectores, por ha-
bernos ocupado del asunto diferentes ve-
ces, que un puñado de entusiastas paisa-
nvcos nuestros, a quienes las necesidades 
del vivir empujaron hacia la vecina y 
hospitalaria villa de Bilbao, para recordar 
diariamente la tierra donde nacieron, y 
para estrechar aún más los vínculos de 
amor al pueblo amado, constituyéronse 
en colectividad con el apelativo de Colo-
nia Montañesa. 
Tampoco habrán echado en olvido los 
que nos favorecen leyendo EL PUEBLO 
CÁNTABRO, que así que c omenzó el funcio-
namiento legal de dicha Colonia uno de 
sus primeros acuerdos fué el de nombrar 
presidentes honorarios de la misma, por 
la representación que en ambos cargos se 
vincula, a los señores alcalde de la capi-
tal santanderina y presidente de la Dipu-
tación provincial. 
Pues bien; para entregar esos nombra-
mientos llegará mañana a Santander la 
Junta directiva en pleno de la Colonia 
Montañesa de Bilbao, a la que se prepara 
un entusiástico recibimiento. 
A esperar a ese puñado de buenos hijos 
de Cantabria, cuya llegada se anuncia 
para las once y veinte minutos, acudirá 
una nutrida representación del Ayunta-
miento, la banda municipal y los socios 
de las diferentes Colonias que en Santan-
der tienen su domicilio. 
Como estamos seguros de que el pueblo, 
sin distinción de clases ni de categorías, 
sabrá también responder de una manera 
sincera y espontánea a la manifestación 
de cariño que so está preparando a los 
dignos comisionados que la Colonia Mon-
tañesa de Bilbao nos envía, nos parece 
perfectamente inútil dirigirle la más pe-
queña excitación desde estas columnas, 
ya que el afecto y el cariño entrañable de 
hermanos nos une á los que vienen y a los 
que aquí se encuentran. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tisrao, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
Ult ima hora 
POR TELÉFONO 
Una carta del ex Rey Manuel. 
MADRID, 29 (4 m.).-De Lisboa dicen 
que el periódico La Restauración publica 
una carta del ex Rey Manuel, dirigida a 
Acebedo Couthino, invitando a los portu-
gueses a combatir con sus aliados. 
El ex Rey dice que se ha ofrecido al Rey 
de Inglaterra para pelear al lado de los 
ingleses, la nación aliada y amiga. 
Couthino visitó al presidente Arriaga, 
manifestándole que en estas circunstan-
cias no debe haber política. 
Regimientos diezmados. 
MADRID, 29 (4 m.).—Dicen de París que 
la situación de las tropas es igual. 
Los alemanes han tenido grandes pérdi-
das, hasta el extremo de que los regimien-
tos 112° y 124°, que han quedado diezma-
dísimos, han sido fundidos en uno solo. 
Manifiesto. 
El Gobierno ha dirigido un manifiesto 
de gran entusiasmo al pueblo, diciendo 
que las tropas no tiemblan ante el ene-
migo. 
Glorifica a los vivos y a los muertos. 
Cuando marchamos a la frontera—aña-
de—lo olvidamos todo para ver sólo a la 
patria. 
Traslado de un cuartel general. 
De Nisch comunican que el cuartel gene-
ral servio se ha trasladado a Grajuarantz, 
para proseguir el avance contra los aus-
tríacos. 
En Cattaro. 
De Roma manifiestan que en Cattaro 
hay tropas, además de tres acorazados 
austríacos, tres cruceros, dos torpederos 
y varios buques mercantes armados de 
transportes. 
Malinas, bombardeado. 
MADRID, 29,4^0 m. Urgente.—Notician 
de Ostende que Malinas ha sido bombar-
deado por los alemanes. 
La iglesia de San Pedro y los monumen-
tos artísticos quedaron destruidos. 
Igual.—Los Vosgos. 
El parte oficial de París dice escueta-
mente: Seguimos igual. 
En las posiciones de los Vosgos, los ale-
manes parece que detienen el avance. 
Visita. 
El ministro de la Guerra ha visitado a 
generalísimo Joffre en el campo de ba-
talla. 
Quedó satisfechísimo. 
Agencia E S P E C I A L D E 
:-: El Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
Librería Catoiica.-UICEliíE ORlUJuente, 16. 
fi W i m i DE IOS IERRER0S - - ABOGADO 
Compra y venía de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con ñanza 
ó garantía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos Judiciales. 
Plaza de Alonso Martínez, Núm. 2, 1.° 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
Gran calí restaurant del ü d 
BOULBVARD DE PEREDA. 5 
leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
al carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Filetes de vaca a la bor-
goña. 
= S 0 M B R E R 0 S Y GORRAS 
Por exceso de existencias se venden a 
precio de fábrica. 
Sastrería y sombrerería de Marcelo Rgulrrg. 
— DE — 
VICTOR LABADiE 
:—: —::—: Helados variados :—::—: 
En el Bar Americano cervezía Munich le-
gitima. 
R0?flLT? : Gran café-restanrant: SERVICIO A LA OABTA 
Teléfono 617 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
López Peredo. 
Tocólogo dd Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diana de once á una. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
Espárragos Trevijano. • i X T i o , 
frescos. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á uaa y de dos á seis. 
BLANCA, 42, primero. 
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S a l ó n P r a d e r a . ! 
Hoy sábado, a las siete y media 
y diez y media de la noche, funcio-
nes completas, tomando parte los 
aplaudidos artistas 
Los Gu.stinos 
y Conchita Novelty 
La Fornarina. 
Grandioso éxito de la tonadillera 
AMALIA MOLINA 
Mañana, despedida de 
La Fornarina y La Novelty. 
•••aaaaaaaaaaoDaaaaaaaaaoaoa 
E L - R U E 31—O C A Í M T A B R O 
'atuavtraMnna 
por t f l PROvmeifl 
Laredo. 
Por haber lanzado una piedra al 
paso del tren que tiene su llegada a 
Treto a las seis y minutos de la tarde, 
han sido detenidos el día 24 tres niños 
de cinco y cuatro años de edad. 
Comillas. 
En las primeras horas del día 26 fué 
maltratada por su convecina Encarna-
ción Larrañaga y sus hijos Avelino y 
Enriqueta, la vecina de Ceceño Cristi-
na Pérez Gutiérrez, a la que los pri-
meros causaron varias contusiones en 
la cara y en la espalda. 
Tribunales. 
Constituido en audiencia pública el 
Tribunal, compuesto del ilustrísimo se 
ñoi presidente don Jusiiniano Fernán-
dez Campa y magistrados den Pedro 
María de Castro y don Santiago de la 
Escalera, ron asistencia del señor te-
niente fiscal don Vicente Rodríguez 
Fueyo y el licenciado don Avelino Zo-
rrilla de la Maza, dieron ayer princi-
pio las sesiones de juicio oral referen-
te a la causa seguida contra Ildefonso 
Calleja Gutiérrez, por los delitos de 
disparo de arma de fuego y lesiones, 
cuya causa procede del Juzgado de 
instrucción de Santoña. 
Hecho de autos. 
En la tarde del 5 de junio de 1913, 
en el pueblo de Sobarzo, del partido 
de Santoña, el hoy procesado cuestio-
nó con su hermana Antonia Calleja 
Gutiérrez, porque ésta no le buscaba 
unas alpargatas, agriándose las pala-
bras, por !o que el marido, Feliciano 
LíOpez^ntervinoen la cuestión, manifes-
do que lo que tuviera que decirle a su 
mujer se lo dijera a él. Entonces el pro-
cesado agredió con un trente a su cu-
ñado Feliciano,quien, quejoso, profirió 
una expresión mal sonante para el Ca-
lleja, y éste, temiendo que el Feliciano 
rechazara la agresión de que fué obje-
to con el mango del trente, sacó un 
revólver y le hizo un disparo de arma 
de fuego; huyó el Feliciano corriendo 
por la escalera y detrás el procesado, 
quien le hizo un segundo disparo. La 
Antonia Calleja le recriminó entonces, 
diciéndole: «Alfonso, ¿qué haces?», y el 
repetido procesado hizo otros dos dis-
paros a su referida hermana, que des-
graciadamente hicieron blanco en la 
cara, cansándola lesiones. 
Conclusiones del fiscal. 
El ministerio fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de dos delitosi 
uno complejo de disparo de arma de 
fuego y lesiones menos graves por los 
disparos hechos a su hermana Antonia 
Calleja, y otro delito de disparo de ar-
ma de fuego y falta incidental de le-
siones, por los disparos hechos a su 
cuñado Feliciano López. 
El disparo de arma de fuego, previs-
to y penado en el articulo 423 del Có-
digo penal; el de lesiones menos gra-
vea, en el artículo 433 del mismo, y la 
falta incidental de lesiones en el ar-
tículo 602 del propio Cuerpo legal; con-
sideró autor responsable de expresa-
dos delito y falta al procesado, con la 
circunstancia 1.a del artículo 10, para 
quién pidió se impusiera la pena, por 
el disparo de arma de fuego y lesiones 
menos graves causadas a su hermana, 
de tres años, seis meses y trece días de 
prisión correccional; por el deliro de 
disparo dé arma de fuego que hizo a 
su cuñado, la de dos años, once meses 
y once días de igual prisión, y por la 
falta incidental once días de arresto 
menor, accesorias, costas e indemni-
zación de 44 y 28 pesetas, respectiva-
mente a los perjudicados, 
Conclusiones de la defensa. 
La defensa del procesado calificó los 
hechoscomo constitutivos de un solo de-
lito de disparo de arma de fuego contra 
persona dei.erminaáa; consideró autor 
a su patrocinado, con las circunstan-
cias atennantes, irm}' calificadas de 
parentesco, arrebato y obcecación, so-
licitando se le impusiera la pena de dos 
meses y un día de arresto mayor, y en 
sentido alternativo, y para el caso de 
que el Tribunal apreciara el parentes-
co como agravante, se compensara con 
la atenuante de arrebato y obcecación, 
y en tal caso se condenara al procesa-
do a la pena que lleva consigo el sólo 
delito de disparo de arma de fuego. 
Practicadas las pruebas, informaron 
las partes muy elocuentemente, v ej 
presidente suspendió el juicio, quedan-
do éste pendiente de sentencia. 
Suspensión. 
El juicio oral señalado para el día 30 
del corriente, con referencia a causa 
seguida contra Victoriano Vinuesa 
por el delito de abusos deshonestos, 
procedente del Juzgado de Santoña, ha 
sido suspendido por enfermedad del 
procesado. Lo que se hace saber a jura-
dos y testigos para que no comparez-
can ante ejta Audiencia exprésaelo día. 
Juicios que han de celebrarse durante 
la semana próxima. 
Martes.—El juicio, procedente del 
Juzgado de Villacarriedo, contra Feli-
pe Arcadio Ruiz, por lesiones. Defen-
sor, señor Torres Setién; procurador, 
señor Gómez del Río. 
Martes—El del de Santander (Este), 
contra Francisco Orco, por hurto. De. 
fensor. señor Molino; procurador, se 
ñor Gómez del Río. 
Miércoles.—El del de Santander (Es-
te), contt a Juan José Lezcano, por hur 
to. Defensor, señor Gutiérrez; procu-
rador, señor Reventún. 
Miércoles.—El del de Torrelavega, 
contra Segundo Ríus y otro, por esta-
fa. Defensqr, señor Zuraelzu; procura-
dor, señor Ríos. 
Jueves.—El del'de Torrelavega, con-
tra Gerardo Geociano Gutiérrez. De-
fensor, señor Torres Setién: procura-
dor, señor Gómez del Río. 
Jueves.—El del de Santander (Oeste), 
contra Eduardo Otero, por disparo. 
Defensor, señor López Dóriga; procu-
rador, señor Rascones. 
Viernes. — El del de Torrelavega, 
contra José Justo García y otro, por 
hurto. Defensor, señor Briz; procura-
dor, señor Dóriga. 
Viernes.—El del de Santoña, contra 
Josefa María Merodio, por desobedien-
cia. Defensor, señor Molino; procura 
dor, señor Gómez del Río. 
UCESOS DE fl^ER 
Un choque. 
A las once y media de la mañana, y 
en la calle de Becedo, el automóvil 
M-2.038 chocó con un carro que guiaba 
José Lastra Portilla. 
El auto resultó con un farol y un 
cristal rotos. 
Casa de Socorro. 
En la Casa de Socorro f ué curado de 
una herida i . icisa contusa en el ante-
brazo izquierdo, que la produjo con un 
vidrio una hermanita süya, la niña de 
trece años Milagros Cimiano Ruiz. 
incendio de chimenea. 
A las cuatro y media de la tarde se 
prendió fuego la chimenea de la casa 
número 2 de la calle del Convento, sien-
do sofocado por ti'es bomberos munici-
pales. 
La causa del incendio fué la falta de 
limpieza. 
Ecos dé sociedad. 
• • • 
En el correo de Madrid salió ayer 
tarde para el Rincón de Medík a incor-
porarse al regimiento de Córdoba, dé 
guarnición en aquella plaza, nuestro 
querido amigo el primer teniente de in-
fantería don Luis Valcá^ar. 
NEW FASniON.-=Santaader.==J. GIRIBET 
Pone en conocimiento de su distinguida 
clientela que acaba de traer un cortador 
de señoras, poseedor de las últimas modas 
de París, el cual pone a su disposición. 
Unión Cántabra Comercial. 
El reglamento de la ley del Descan-
so dominical, en su artículo 9.°, que 
habla de las excepciones de dicho des-
canso, dice en el párrafo último: 
«Los mercados, las ferias y rome-
rías en los sitios, días y horas en que 
por tradicional costumbre se celebren 
o en adelante se autoricen por el Go-
bierno; «pudiendo permanecer abiertos 
»los comercios de la localidad donde 
¿los mercados y las ferias o romerías 
tengan lugar él tiempo que aquéllos 
»duren». También podrán establecerse 
puestos de comidas y bebidas en di-
chos sitios.» 
Como la tradicional romería de los 
Santos Mártires, Patronos de Santan-
der, es mañana domingo, esta Socie-
dad recuerda a los gremios que la in-
tegran que, autorizados por la ley, 
pueden permanecer en ese día abier-
tos los comercios de la localidad. 
D E L M U N I C I P I O 
• ' . -• — : — -
Comisión de Policía. 
Ayer tarde se reunió la Comisión 
municipal de Policía, despachando los 
siguientes asuntos: 
Citar para el lunes próximo a la po-
nencia encargada de la redacción del 
nuevo reglamento del Matadero. 
Pasar a informe del señor ingeniero 
una instancia pidiendo autorización 
para montar un motor eléctrico en la 
planta baja del número 42 de Ruama-
yor; y 
Autorizar a los señores Castañeda y 
Compañía para colocar una palomilla 
con un rótulo anunciador, en la calle 
de Burgos, número 5. 
lidura y don Pedro Manuel Isa, remi-
tiéndose las dos instancias al ministe-
rio de la Gobernación. 
Proponer al Instituto de Reformas 
Sociales que introduzca una ligera mo-
dificación en la altura de los techos de 
| las viviendas; y 
Dar comienzo en la próxima semana 
a la inspección de las casas insalu-
bres. 
En la reunión, que fué presidida por 
el concejal señor Rivero, estuvieron 
presentes los vocales señores Riancho, 
Polanco y Arguello y el secretario in-
terino señor Cantero. 
Tan encantado regresó de esta pre-
ciosa excursión el señor Mestre Martí-
nez, que ha prometido escribir una 
f pastoral en La Correspondencia de Es-
paña, reflejando en dicho documento 
la gratísima impresión que ha dejado 
en su ánimo esta rápida visita a tan 
preciosos pueblos de la Montaña. 
:: MANICURA Y MASAJISTA PARA SEÑORAS :: 
C L A R A D E L R I O O L A E T A 
Daolz y Velarde, 9.—Telcfóno 613. 
mmmmmaummummmmmnmmm aMmmtmmmmmmm 
Bolsas Y Mercados. 
BOLSA DE MADRID 
Interior 4 por 100 . 
» 4 por 100 fin mes... 
Amortizable, 5 por 100 
Cédulas Hipotecarias 
Acciones. 
Banco de ííspafia 
» Hipotecario 
» H. Ara eri cano 
» Español de Crédito.. 
C* Arrendataria de Tabacos 
ü. E. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya . . . 
U. Alcoholera Española.... 
Azucarera preferentes 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera — 
Amortizable 4 por 100 













































Otro que saldrá de OntqnQ 
Soto-Iruz a las 16,30. 
Otro que saldrá de Soto Tr 
Ontaneda a las 19,00. 
el 
Y otro que saldrá de Ontan^ 
Astillero a las 19.46. ^ 
•••••••••unuuuin 
BOLSA DE BILBAO 
•••••••••uun. 
INSPECCION DE YlfilUNCIA 
Por la Inspección de Vigilancia se 
hicieron ayer, entre otros servicios de 
menor importancia, los siguientes: 
Un sujeto apellidado Galdos, a quien 
denunció Francisco Pescador, de 40 
años, barbero, por haberle hurtado una 
máquina de cortar el pelo y una nava-
ja de afeitar de su establecimiento bar-
bería; y 
Celestino González, de 25 años, ca-
rretero, quien, según Teresa Fernán-
dez Morón, de 24 años, con domicilio 
en la Cuesta de Gibaja, 10, 3.°, la había 




A las cinco de la tarde se reunió ayer 
en uno de los salones del Ayuntamien-
to la Junta para la construcción y fo-
mento de casas baratas. 
Se adoptaron los siguientes acuer-
dos: 
Informar favorablemente las solici-
tudes presentadas por don Antonio Po 
Fondos públicos. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 92. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 90,75. 
Ualores indusír íales y mercantiles. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Santander a Bilbao emi-
sión de 1893 a 92. 
eamSios con el Exíranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 25,05. 
Cardiff pagadero en Londres a 8 días 
vista, a 24,98. 
LIBRAS, 4.287. 
• • • • • • • • • •«• • • • • • • • • • • • • •nna 
UNA EXCURSION 
El señor Gómez y Gómez invitó an-
teayer al prior de ía Orden botijil se 
ñor Mestre Martínez a realizar un via-
je en automóvil por la provincia, para 
que conociera las bellezas de paisaje 
que encierra la Montaña. 
Aceptó gustosísimo el señor Mestre 
Martínez la invitación, y h las ocho y 
cuarto de la mañana de ayer salieron 
el alcalde, el señor Mestre Martínez y 
el señor Fresnedo. 
La expedición realizóse por Cabezón 
de la Sal, Vielval Tudíiuca y Polacio-
nes a Potes, donde los excursionistas 
fueron galantemente obsequiados a al-
morzar por el alcalde y el secretrrio 
de aquel Ayuntamiento. 
Terminado el almuerzo, y después 
de haber contemplado el agreste y 
magnífico panorama que desde Potes 
se divisa, volvieron ios señores Gómez 
y Gómez, Mestie Martínez y Fresnedo 
a la capital, pasando por San Vicente 
de la Barquera, Comillas y Santillana, 
cuya Colegiata visitarori con algún 
detenimiento. 
Teatro Princ ipal 
Hoy, a ías nueve y media de la no 
che, tendrá lugar el debut de la com 
pañía cómico-dramática del teatro de 
la Comedia, de Madrid, con el estreno 
del juguete cómico, en tres actos, de 
Pierre Weber, arreglado a la escena 
española por los señores Paso y Aba 
ti y titulado E l orgullo de Albacete 
Esta obra ha sido uno de los mayo 
yores éxitos teatrales, pues se ha lle-
gado a representar en dicho teatro de 
la Comedia 155 veces seguidas, tosa 
asombrosa, pues son poquísimas las 
obras de tres actos que llegan a las 
cien represeataciories en, una misma 
temporada. 
El reparto es el siguiente: 
Flora, señorita Pérez de Vargas; Ca 
silda, señora Alba; Paula, señorita Ri 
quelme; Escolástica, señora Martínez; 
Valentina, señora Soriano; Engracia, 
señorita Segura;Lorenza, señoritaGar-
cés; Sara, señorita Hurtado; Deseada, 
señora Calvo;Una señora, señora Mal-
gariño: Correa, señor Bonafé; Fabio, 
señor Zorrilla; Gerardo, señor Goazá 
lez; Sebastián, señor Romea; Pepe, se 
ñor Rasche; Claudio, señor Insúa; Un 
señor, señor Caba; Leandro, señor 
Fresno; El juez, señor Del Valle; Un 
guardia, N. N. ; Otro guardia, N. N, 
Este reparto, el magnífico decorado 
de la casa Amorós y Blancas y la fama 
de que viene precedida,la obra son mu-
chos alicientes para que hoy se vea 
muy concurrido nuestro teatro Prin 
cipal. 
• 
o t í c i a s sueltas . 
Gremio de pescadores. 
Se ammeia la vacante de adminis-
trador de la casa-venta Almotacenía, 
con el sueldo diario de diez • pesetas, 
teniendo que depositar el que lo cubra 
la garantía de 40,000 pesetas en metá 
licó. J' 
Santander, 27 de agosto de 1914.— 
El presidente, Antonio Samperio Mar-
tines, v 
Hallazgo. 
Por los guardias de Seguridad nú-
meros 9 y 19 ha sido hallado en el Sai-
dinero un reloj con cadena, el que se 
encuentra en la sección de Vigilancia 
del Gobierno civil a disposición de la 
persona que justifique ser su dueño. 
Montepío de pintores decoradores de 
Santander. 
Para facilitar trabajos de organiza-
ción á la Directiva de esta humanitaria 
institución, suplica a todos los pinto-
res sin distinción traten de alistarse 
en casa del síndico don José Díaz Val-
cárcel, plaza del Cuadro, 4, bajo, todos 
los días laborables de doce a una y de 
seis a ocho. 
La íeria de Vil lase vil. 
Con motivo de la acreditada feria 
que se celebrará, como todos los años, 
en Villasevil los días del 28 al 30 del 
corriente mes, la Compañía del ferro-
carril del Astillero a Ontaneda ha dis-
puesto para el día 30, domingo^ los si-
guientes trenes especiales: 
Uno qne saldrá del Astillero para 
Ontaneda a las 13,54 horas. 
Matadero. 
Romaneo del día 28 
Reses mayores, 26; menurp.- n 
los, 6.033. ^ m 
Cerdos, 7; kilos, 629. 
Corderos, 45; kilos, 273, 
Carneros, 1; kilos, 14. 
— — 
Vida deportiva. 
De acuerdo con los corredor 
criptos, y por razones de organj? 
ha tenido que ser aplazada la p ^ 
ciclista de la Sociedad Unión Crí 
Sportiva Santanderina, hasta el ?' 
Ulj 
se 
tanda. ' '* 
del próximo mes,,^n j o ciiarí 
asegura que revestirá mayor • 6 
Los Congregantes de San Esta . 
Mañana domingo, a las siete y n ^ 
tendrá , lugar la comunión mens! 
los congregantes de San Estanisi I 
la iglesia del Sagrado Corazón 
Se ruega a los congregantes'h. 
puntual asistencia. 
Movimiento demográíico 
D I S T R I T O D E L ESTE I 
Día 28 
Nacimientos: Varones, 1; henibr I 
Defunciones: Víctor Macho Ha?'1 
78 años; San Román. 
Francisco Gómez Venero, tres 
ses; Santa Lucía, 26. 
D I S T R I T O D E L OESTE 
Dfa 28 
Nacimientos: Varones. 1; hen^. • 
Defunciones: Brauüo Pérez Fran,1' 
72 años; Viñas, 4, entresuelo. C: 
Teresa Sánchez Pérez, 58 añosí I 
piial. 
Plaza de Toros. 
En el kiosco Este de la Plaza i 
iarde se expenden los billetes r 
novillada de mañana. 
Las medias entradas se facilitan, 
ra centros de grada y tendidosyr 
den utilizarlas, señoras y niños, 
L.os nqyiUo&ríoros pueden versej. 
en los corrales de la plaza, desiiei 
cinco a las siete de la tarde. 
Las señas y pelo de los toros son] 
siguientes: 
Número 38 —Estanquero, retintô  
Ciairac. 
Número 3 — Español, castañb 
Ciairac. 
Número 11.—Rabanero, negroailj 
dado, de Ciairac. 
Número 11 .—Carabino, negro na 
no, de Fernández. 
B S P f í G T A G U D O S l 
SALON PRADERA.—A las sii 
media y diez y media, funciones i 
pletas, to nando parte Conchita Nort! 
ty. Los Gustinos, la Fornarinaji 
lia Molina. 
Mañana, despedida de la Fornará 
y La Novelty. 
CASINO DEL SARDINERO.-
de las seis y media, sección de'ciij 
continuo. 
PABELLON NARBON.—Hoy sáía 
do, grandioso estreno de la pelici 
dramática de 2.500 metros, «La vozi 
as campanas». Secciones desde¡¡I 
siete. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
CAFE CANTABRO.—«El deieclî  
Watsons» (dos partes). 
IMP. DH¡ EL PUEBLO CANTÁBHO 
R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Ga«a central con salón exposición en Santander: Rampa de Soiileza. Sucursal en Madrú 
enn salón exposición: Salle de Recoleto», mm, % 
TALLERES DE SAN MARTIN.—Turbina* hidráulicas. —Turbinas "Fraacis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbia»' 
íléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas c.entríiV a» p«;ra ríe^o.—Calderería jrufl pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones e precisión 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.-Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones oara calefa xión de agua por circuU* 
^aietacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de toías clases para agua m3 
tundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación da automóviles.—Bombas á mano y mecánicas.-i: 
iínes de viento.-Instalación y distribución de agua.-Cuartos de baño.-Inodoros.-Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.--Azulejos fiaos extranjerft 
mancos y en color.—.1 n be ••ías—Metales—Maquinaria y herramientas para la induatría mecánica.—Accesores y monteoargas eléctricos. 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTATE DH INSTALACIONES FUNCION ANDO BATO PRRSU^TJRSTO 
M 
i . • . , 
de 10 a 30 pias-
en los trajes, por fin de temporada. 
DURANTE ESTE MES LOS TRAJES 
1 
ingleses de 120 pesetas a 90. I país 
» 100 » 80. 
país » 80 » . 65. | » 
de 75 pesetas a 60. 
» 70 » 55. 
» 60 » 60. 
La Villa de Madrid • Juan de Herrera).=Santander. 
:; PRECIO FIJO :-: V I S I T E N LOS ESCAPARATES :-: 
C E l i V E G B ^ I A 
ni( 
Deahacho exclusivo do La Cruz. Blanca cerveza «Imperial» doble bock, o«tiio «Mu-
ioh».—Roíreacos:—Aperitivo».—Fiambree. • 
BECEDO NUMERO 1.-TELEFONO ÍP,0 
Sorvioio k domíoilio. 
La 
de CONSUELO MINCHERO, vende los 
mejores muebles de mimbres y junco Vi-
sitad y os convenceréis.—San Francisco, 
número 20. 
A ^ n . x i . IS • 
- AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE, MUW 
CCrt f " " ^ < I B Grande y variado surtido en toda clase de calzados 
Vwpr** Ju '<W«»** Precios sin competencia. Especialidad en r^edidas. 
CALLE DELIMMDIO, 1, ESQUINA Á LA PLAZA DE LA PUNllDA. 
SUCURSAL: CUES'IA D E L A A l AL AYA. 7. 
O R T O 
Es la cusa qna prosoata «iempro Ion últi-
mo» oiodeloa en o A í z s d o t s do toda* clases, v 
lo que raá» burato venda. Especialidad eñ 
medidag y repayacion&p. Q-ran «urtido eu 
par agua», ba«Íjoueí!, tartoríun y petacas.— 
Ribera, 21. 
Maravi l loso . 
Aparato Gramófono con 24 piezas a ele-
gir 110 pesetas. 
OflRCÍH. QPÍICO. -Sao Francisco, 15. 
Lo» mejore* chocolates.—Café» «electos. 
Comostibies n conservas do ia<i mejores 
procedeocias. —Precios más ecunónpicos ano 
Cooperativas y demás comercios,—Despa-
cho: V'dasco, 5 ¡FJemé-G Cortés, $ 
Habiéndose despedido de mi casa don 
Ciríaco Izquierdo, pongo en conocimiento 
de mi distinguida clientela que los vinos 
que les ofrezca dicho señor no son de mi 
bodega.—CrmVZermo Mijancos. 
Bodegas Paternina.—Santa Clara, 16. 
Teléfono 388.—Servicio a domicilio. 
BODEGAS DE TINO Y TONELERIA MECANICA 
DH LA 
: : VIUDA DE UZCUDUN : : 
Marca |r> cfiocedlila 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono Si-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 btllas, 4 ptaü. 
Vino tinto S. J acinto, las 12 „ 5 n 
Vino tinto 8. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en earraf-mes, . . 6 fl 
VINOS BLANCOS DE LA NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco aftejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella ae cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios «on sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restauran 1,; y 
iend^s de ultramarinos. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA Blanqueta de ternera. 
—.1 
U y i D T J i n EXTENSO SURTIDO EN TODA T I I I 1 U U : - : GLASE DE CALZADO ! -
:-: Oran economía y precio fl|o verdad:-: 
Plnsn Vieja. 4 Cpnaninn á San 'Frnnñsco). 
Depósito de Vinos fieos d Mess 
d e l a . A X & L - s r < & & G L 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 2.—Teléfono 7.5o 
Ss sirve á domicilio 
A NUESTROS SUSCRIPT0I 
1 1 
Si alguno de nuestros suscriptore», 
de la capital como de la provincia, ríf j 
biera el periódico con la debida 
dad, le rogamos lo haga presente ai 
ministración. 
Banco Hipotecario de España 
M A D R I D 
'Préstamos Hipotecarios de 5 a 50 afios 
con 1.a hipoteca sobre Ancas rústicas y ur-
banas, al 4,45 por 100 de interés anual en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créditos reembolsables a corto plazo pa-
ra la construcción de edificios y diversas 
operaciones relacionadas con el préstamo 
hipotecario. 
Unica oficina provincial en Santander a 
cargo de don Aclolfo Chauton Sáinz. 
General Espartero, núra. 7.—Tel. núm. 77 
CIUSE DE COIIÍílLIDfií) Y CÁLCULOS MERCUIITILES 
Ê l 15 de septiembre empezarán las que 
explica don Mignel Rey, ex profesor del 
Círculo Mercantil e Industrial de Bilbao. 
Enseñanza por procedimiento práctico. 
Clases especiales ¿ara señoritas y a domi-
cilio.—Isabel la Católica, 9, 3.°.—Santan-
der. , 
Pariio ¡roleta y fienip. (S. efl C.) 
INGENIEROS 
MATERIAL INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E INSTALACIONES -Telé-
fono 463.- Wací-Rás1 núm. 2 
COCHERAS MODERNAS DE i W 
L A MAS IMPORTANTE DE SANTANDER 
Servicios fijos a la orden a precios económicos.—G-eneral M 
tero, 10 y 12.—Teléfono 641. 
= ==== T O M A R L O S I E M P R E 
DAOIZ Y VELAROS, NUM. 15,~SANTANU^ 
Viaoe, lidoroí y aguardientea.—Ventafc pur ^myfjr y xiünor.—SuooBoi ^ Joíe' 
Gayoüü—Heritín .Coítéfl.iB. Teléfono 328. y 
Mmum m m 
asías. 
Cases cspagnoles. 
Vinos finos de mesa. Cíiampaone "León Chandón" 
- ALVARO F L O R E Z ESTRADA 
Depóríto: Muelle, 28 y 29.-Teléfono 44:: 
RÓMULO Y BBH| 
Seleccionada (marca P̂ 18 
La Manzanilla Romana (Rómulo y Remo), tomada después de las comida3- ^5 
siempre sienten bien; es mejor que el cafó, porque no excita el sistema I1;ef¡tí 
mejor que el té, porque no debilita. Regula las funciones del estoma^0 
purgantes. La manzanilla Romana (Rómul j y liemo; es un inmejorable a 
l)e venta en farmacias, droguerías y buenos ultramarinos a 
10 ci'nfimos bolsita jJara 10 tazas y una peseta bote para 100 ^^¿ATJGIÍ I 
LAS ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO, vencidas fácilmente. LAS N E j ^ » 
evitadas. LA BU.IS, desaparece. LOS TRASTORNOS INTESTINA LES } 
MIENTO se curan con el uso de La Manzanilla Romana (Rómulo y Remo). & 
naturalista. - Depositarios: señores Pérez Martín y C.a, Alcalá, 9, Madrid 
M u e t a o r a t í s solicitándolas (enviando sello de 0,15 para franqueo) ai representante 
^ — ' — y Portuflal, B. Reyes Moreno, Aliada. 5, Madrid. 
0 60 * l 
tí 














fe A.) L A P I H A T A L L A D A 
ra de tallar, viselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
F ¿ f e £lue se desea- Cuadros gravados y molduras del país y extranjero. 
y1116 Despacho: Amós de Escalante, 2.—Fábrica: Cervantes, 12. 
E L , P U E I B L Q ^ C A N T A e R O 
S E R V I C I O 
SANTANDER-MADRID 
D É T R E N E S 
de Santander: á la» 8.50 
j,6gftr d Madrid: a laa 21,46. 
•,An —Salida 
SÍ0 
Pir9.Í!i(l do Madrid: A las 8,46 para llegar á 
Sal,;tr:ála8 20,U 
10 Arpae» a&idván de Santívii' h-.x ¡u-
^ " j / í olos y vieme» y d(í-Madríí» V> 
íí,'i,T inovea .7 «abado». 
^S-6',i -..Salida de Santander; k ias 10.27 
C'J7reiraMadr¡d:AiaH8,10. 
I^ljía de Madrid: ¿ la» 17,30 para llegar á 
^l í»-S-i t ida" de Sautander: á laa 7,28 
^ t t r á Madrid: á las 5,68. 
PH9, tdo Madrid: ó. î s 22,10 pare llegar á 
SANTANDER-BARCENA 
h l,flr-traQVÍaes.—Saüdaa de Santander: 
'i^íg 12,8 v 19.44 pora llegar á Bároéná 
l » 3 2 0 14,12 y 21 respeotivarannte. 
álfVf'fde BA/eona: á las 8, 12,10, 16,11 y 
¡Jf 17,14 i 19,̂ 6, reapectívamente, 
SANTANDER-BILBAO 
¡fesantandor á Bilbao.-A laa 7,40, 9,30, 
^ ^ í p a r a llegar á Bilbao A las 12.30, 
« ' i " 14 i 20,41, rtispeotivameato. 
^ f tíiTbao á Santander.-A UÍ. 7,40,9,30, 
a 10 v para ¡logar á Santander á las 
. nc n 16.58 v 20,64, roapectiveniente. 
^S'santander á xMarrrtn.-A las 17,40. 
ne Gibaja iV Santander.—A laa 7. 
íift̂ t̂ *nl'1,;,• á Liórganea.—A.la» 8,10, 
oS ¿ A 14,40, 16,60 y 19,45. 
n T.iérganes á Santander.—A l»i* 6.40. 
^11,20,13.50, 17.47. y 19,15 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidaa de Santander & las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdíale» á laa 15 y 20,43. 
Salida de Caatro Urdialeo A-la» 7,85 para 
i llegar á Santander á laa 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
• De Santandcj* A Ontaneda. — A laa 7.25, 
.10,45,14,26 y 18,35. 
Do Ontaneda á Santander.—A laa 6,30, 
10,40, 14,33 y 18,38c , 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salida» d« Santander: A laa 7,45 (corteo) v 
12,20. y 
Llogadaa A Santander; A laa 16,17 (correo) 
y 21,04. 
S A N T A N D E R - L L A 
Salidaa de Santander; A 1 
llegar A Llanea A laa 11,19 
Balidaa de Llanos; A laa 7,40, para llegar 
A Santander A IBK 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN D E L A S A L 
feaiidaa do Santander; A la» 9,36, 15,06 v 19,68. > > . J 
Salidas de Cabezón: & las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TORRELÁVEGA 
(Juevea y domingos) 
Salida; A las 7,10. 
Llegada: á lea 8,10, 
S E R V I C I O D E SANTANDER 
• De Sorno para Podroña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander par» Pedreña y Sowoi A las 































£¡orari'd'-sódicas. sultato-cAlcicas, íerru^inosai:, nitrogenadas, (variedad bromura-
, ^^ganosas, litíoicas, arscnicales, las mas tónicas reconstituyentes y depurativrs 
«seconocen, curan radicalmente el linfatisrao, escroíalismo, artrinismo, herpetisaio, 
^lismo. i-umoros, tríos, anemia, dispepsias, neüH-steuiá; estreñimiento, ífritación in-
^Laljenferraedades del e:;tóraogo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
'"fjjflde denilidad v pobreza de sangre, no teniendo rival para lamatrií y-lavados 
Lwala? dfi Señora; las únicas en su ol»se qae producen efectos tan favorables como 
ráDiM Por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
te clin"» y s'i abundante vegero-ión que prodiga la tan hermosa campiña donde e l Bal-
-eafjÓjCon sus extensos parquf;.. y abundantísimos manantiales de agua están situados, 
hacen quf 61 eefermo se reponga con una brr vedad poco comñn en otros Establecimién-
\ ¡s de baños 1 
Xempcirada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
hieen el GRAN HOTEL de 5'50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico-E)i-
r ctor: DON EDUARDO MENDEZ DEL CAÑO 
vácianas' tahorculinaa'y sueros instituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Cajas para, partos: Algodones y gasas 
esterilizad a**: Solrc'"TCf: inyectables esteriÜKadas, prepa-
radas cou agua destilada reciente: A^ues minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
ROI u 





SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL I9, ^ L A S TRES DE LA TARDE 
El dia 19 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
SU CAPITAN DON VICTOR P. VIZCAINO 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracvuz. 
También admite carga para Aeapuíco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en. iercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impúestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
4* 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cía de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caía: 0,50 pesetas 
Solución 
Benedicto ^ = 
deglicéTo-fosfr.to de caldo CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
De vei ta en laa principales farmacias de España. 
F.N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
HUEVO SEEYIGIO 
DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER PARA EXCURSIONES Y VIAJES 
M Í 
SALIDAS FIJAS IODOS LOS MESES EL JIA ULTIMO , 
El 31 de agosto, a las once de la raariana,^saldráVle Santander el vapor 
admitiendo pasajero» de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
I^BINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compaüía), coa destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Airea, doscientas cin-
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
Nueva linea meosual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER EL 16 DE CADA MES 
El día 16 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. DE SATR USTEGUI 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientavS cincuenta y cinco pesetas, incluidos log impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—iM/e, 36, telefono núm, 63 
Para una y dos personas a pesetas 0'76 ki lómetro. 
» tres » » l'OO 
» cuatro » » l^S 
» cinco y seis » » l'50 » 
Míninum, pesetas 25 por servicio. 
SERVICIO D E POBLACION A PRECIOS CONVENCIONALES 
• 
n 
í = TELÉFONO 371 
033NTaO ga C O L O C A C I O N E S 
Alquiler -le pisoa y haoitaciovefi SENíTO P E H U l l VÉLEZ 
Ünieo Joga í i r ódo en SCrntandev."Calle del Pv?ejo, l .«Teléfono 766 
rOÍ>I>»OY OISKÍHTlCí { .''.'•••'Áhi'íi ho o'••'?*>•".• ( .':!Í S»l p • "Tí 
E»te Centro proporciona dapaadientei do oaoritorio, tejídoo, ultramarinos, viajante». 
otmareros, jardineroe y mozos de labraaaa. 
Amâ  de oría, oooĵ ewt», ddnoollaa, xirvientaa para todo, tiiñjrasi, «irvientaa interinai, 
y toda clase de servidumbre para España y el Extranjero, coa buena» reforenoias. 
Nota.—Se hacen copias dfl.osoritura a mano. Hay recadista diaíio p;-.}"» Ontaneda y 
Madrid. Se rooibon encargos de lecho de burra. 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y M A a ü i i l % í ü A 
OBREGÓN Y C0MP.--T0EKELÁYEGA 
CojístrucolÓTi y reparación de tedas claser —Rppnyaoión de automóvíje». 
J A I M E R Ü I Z PLAZA DE LA ADUANA, L TELÉFONO 619. 
Casa central en Madrid y sucursales en Madrid y Bilbao. 
Esta importante caea instaladora ha llevado a cabo loa trabajos del alumbrado eléc-
tifoo del Palacio Real de la Magdalena y los de la Sociedad «La Biibaína> de Bilbao, 
suministrando los aparatos, apliques, etc., para esos trabajos. 
So efectúan instalaciones gratis para la Sociedad Electra de Víosgo. Para detalles 
dirigirse a la Plaza de la Aduana, número 1. 
Proyectos pera instalaciones particulares. 
Fábrica propia en Madrid para la construcción do aparatos de toda clise y aplicacio-
nes do metal. 
Gran surtido en estos artículos, en material eléctrico y cristalería. 
Carbones de las minas do Al ler (Asturias) 
te ¡> ? E ir? 
Ooninmido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina do 
Campoá Zamora y Orense k Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Ero-
preiai de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina do Guerra y Arsenales, del Estado, 
l-ompafiía Trasatlántica y otras Empresas do navegación nacionales y oxtranj oras. Decla-
Kdoj eimilaros al Cardiff por el Alinjrantaago portugués, 
"srbonoi de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
OMydoméiticos. 
>Q>o los pedidos á la 
otros iní.<rrc.HS y precios dirigirse á las oficinas de i» 
Sociedad H u U e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E I . O H A 
SANCHEZ HERMANOS 
U CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 ? "LA PERLA" Sucursal: Amó» de Escalante, 2 
JS de calzado. Camisería, corbatas, géneros do punto y artículos de 
rfameria, bisutería,! som.briHáá, obaftffló's, • bBstóh'osv'impermeables 
náoa almacene Piel .; 
<EL GALLO» y_«OABALL6>. 7 
Gluant os, pe 
G .HB7i H B ^ M: A NOS = ^ 
ricino ALpttUiSj OF. m w m AL POR m m * evioio 
di0, n ^ l B E N ENCARGOS: Almacén: Concordia, IG. %<Mwo 503. Desnacho: Eeme 
tóp i léfc"ir' -^i-i"» Porla; Amóa ¿c Euoaianto, teléfono 253. La Ciudad de Sflntsndor 
b ^ '11 3, toléfouo 90. 
A N T O N I O Y C O M P . ' 
— . — 
fjffí 1 :' • 
mtuaaxouBsiBoa 
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D I A R I O DE L A M A Ñ A N A 
SUSCRIPCIÓN: 
Capital... Trimestre. . 4,00 
> Año 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
Año 16,00 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
Año 40,00 
:-: Se admi ten e s q u e l a s 
hasta las dos de la m a -
drugada ;-; :-; x 
:-: Hnuneios y feelamos a 
pfee íos eonveneionales :-: 
. 3 
CASA CON HUERTA 
arriendo en la Cavada. Informa Cons-
tantino García. Ceceñas. 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
^ e 
' orvicio de tóaa oiáao do entierros.—Gran uuróído en ataúdes, féretros y oo-
runa8--E8prjciaHdad en ARCAS MORTUORIAS' de gran lájifc 
Precios móditíos.—Servicio permanente. 
LAMEDA PRIMERA. NÍIM. 2 2 . - ^ 1 6 
Redacción u Jldrainistración: plazuela del 
príncipe, 3. 1 0=3aHeres: ^uamagor, 18 2 
PERFÜÍQERm 
• M A T E R I A L FOTOGRAFICO-
GUBILDAS 
CALDERON, 1.—SANTANDER 
MBHilll l l i l l l H I I I I I H I l l l l IIIIIDIiHlil 
MñPAC FIIÜÍIDA (le8de 50 cénts. Librería Cató-
rlHíHO LUnUíH lica; Vicente Oria, Puente 16. 
MAQUINAS- " N A Ü M A N N " 
Para coser, bordar y hacer calceta —De-
pósito central: colchonería «La Hispano-
Francesa>. Planta baja del Club de Rega -
las, calle de Wad-Rás. Santander. 
Las máquinas «Naumaon» para coser, son 
renombradas por el mundo entero, por ser 
fabricadas con material superior y se distin-
traen.de las demás marcas por su buen ajus-
te v mayor perfección. 
Las máquinas «Naumann» para coser 
sm de las mas adelantadas hoy por su pro-
ducción enorme de'trabajo, siendo ligerísi-
mas por su fricción á Bolas (novísima cons-
trucción) y sumamente silenciosas y rápi-
das. Cosen hacia atrás y hacia alante, á vo-
luntad, ultima creación. 
Las máquinas «Naumann» van provistas 
d i sus accesorias correspondientes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cuantas labores de costura se 
deseen, Llevan una rueda de afilar para 
arreglar las agujas despuntadas. 
La máquina «Naumann» sencíla «Bobina 
Central» para modistas, sastres y sastras, 
además de su costura corriente puede hacer 
toda clase de calados y bordados artísticos. 
Todas las máquinas «Naumann» songa-
rantizadas y van provistas de una cédula, 
garantizando todo defecto de fabricación, 
Ventas 4 2,50 pesetas semanales y al con-
tado.—Enseñanza gratis á ias compradoras 
do sus máquinas.—Se hacen toda clase de 
reparaciones oor <ms rnpcánícas. 
COBRECES (SANTANDER) 
P r e m i a d o en v a r i o s Concursos. 
Regentado por los PP. Cistercienses, 
bajo la dirección técnica de don Miguel 
Doaso y Olasagasti y con la interven-
ción de la Asociación de Agricultores 
de España. 
Situado cerca del mar, en uno de los 
puntos más sanos y pintorescos de la 
provincia de Santander. Edificios es-
paciosos, higiénicos, nuevos; explota-
ción agrícola, fábrica de mantequilla 
y queso en gran escala, laboratorio, 
parque de avicultura, árboles fruta-
les, etc 
La enseñanza tiene un ñn esencial-
mente práctico, completado por visitas 
a ferias, concursos y establecimientos 
agrícolas. 
El curso empieza en octubre. 
Para más detalles dirigirse al reve-
| rendo P. Director, solicitando el pro-
' graraa^eglamento. 
aniurio v 
: Exportación de carbones : 
Consignatarios de buques,—Fletamentos. 
—Depósito y cargadero en el Muelle Cen-
tral de Fomento. 
OFICINA?' •y^.Zyj DURO, NUM. 1 
D recc| «Weírráfíra: MONTA.STUR 
Jaureguizar 
S A N T A N D E R 
CARBONES MINERALES 
DEíGIJON E INGLES 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: MUELLE, núm. l8.--Teléfono 508 
Depás'toa: Maliano. 4 v !í —Teléfono. 4 
Burgj-,, 43 y Velasco, 6 
{Casa de '.os jar clines) 
REPRESENTANTE MANUEL BLAN 30 
Esta Agencia so encarga do todos los servicio? qn Í se nocesit^n dentro y 
íuora do la capital, con toda ola«o de carruajes y féretrot incorruptibles y ar-
cas de maderas fina*. . J J h J 
M a n u e l Blanco, Cal le de Yelasco, 6 
